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la presente investigación. 
 
 






En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en Educación con mención en Administración 
Educativa, de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de 
los miembros del jurado la presente tesis titulada “Los estilos de liderazgo  del 
director y el clima organizacional según la percepción de los docentes en  la  
institución educativa N° 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” distrito Independencia - 
2012”.  
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre los estilos de liderazgo y el clima organizacional según la percepción de los 
docentes en la Institución Educativa N° 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” distrito 
Independencia - 2012. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 110 docentes y la muestra fueron 86, el 
muestreo fue probabilístico y la técnica usada fue aleatorio al azar. Se empleó 
como técnica de recopilación de datos, la encuesta, que hizo uso como 
instrumento dos cuestionarios: un cuestionario de estilos de liderazgo  y el otro 
sobre clima organizacional. La validez de contenido de ambos cuestionarios fue a 
través del juicio de expertos con un resultado de aplicable y su confiabilidad 
mediante el Alfa de cronbach, cuyo valor fue 0,980 para estilos de liderazgo y 
0,975 para clima organizacional. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que existe relación positiva 
(r=0,693) y significativa (p=0,000) en el nivel de correlación moderada entre el 
liderazgo del director y el clima organizacional según la percepción de los 
docentes en la Institución Educativa N° 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” distrito 
Independencia - 2012. 
 
Palabras clave: Liderazgo, liderazgo directivo, liderazgo participativo, 














The present study aimed to determine the relationship between leadership styles 
and organizational climate as perceived by teachers in the Educational Institution 
N ° 3049 "Tawantinsuyu Empire" Independencia district - 2012. 
 
The research approach was quantitative, basic, correlational level, with a 
non experimental, cross sectional study. The population consisted of 110 teachers 
and the sample were 86, sampling was probabilistic and random technique used 
was random. Technique was used as data collection, the survey instrument did 
use as two questionnaires: a questionnaire on leadership styles and the other on 
organizational climate. Content validity of both questionnaires was through expert 
judgment with applicable result and reliability using Cronbach's alpha, whose value 
was 0.980 for leadership styles and 0.975 for organizational climate. 
 
The research results show that there is positive relationship (r = 0.693) and 
significant (p = 0.000) in the moderate level of correlation between principal 
leadership and organizational climate as perceived by teachers in the Educational 
Institution N ° 3049 "Tawantinsuyu Empire" Independencia district - 2012. 
 
Key words: Leadership, managerial leadership, participative leadership, 
















El siguiente informe final de investigación se titula: “Estilos de liderazgo del 
director y el clima organizacional según la percepción de los docentes en la 
Institución Educativa N° 3049 “Imperio del Tahuantinsuyo” distrito Independencia - 
2012”, con una muestra de 86 docentes de dicha institución. 
 
La investigación parte de la problemática  de la carencia de un liderazgo 
adecuado y óptimo en la institución educativa mencionada, la misma que se 
evidencia en constantes quejas de algunos padres de familia, docentes y 
estudiantes. Al identificar el problema en sí se ha querido relacionar con la 
variable clima organizacional, entendiendo que este es un elemento indispensable 
y determinante para la mejora de la institución educativa. 
 
En ese sentido, considerando que, tanto el liderazgo (como una función 
principal del personal directivo) y el clima organizacional (características del 
ambiente de trabajo), son importantes para la educación de los niños y jóvenes, el 
estudio demuestra una relación bivariada  entre dichas variables de estudio. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro 
capítulos: 
 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, donde se 
consigna el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la 
descripción de las limitaciones en el desarrollo, las conclusiones arribadas en los 
antecedentes tanto nacionales como internacionales, y por último la redacción de 
los objetivos: general y específicos. 
 
En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico, es decir las bases 
teóricas de las variables: estilos de liderazgo y clima organizacional, sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo 




En el tercer capítulo tratamos la metodología de la investigación, donde 
señalamos el tipo, nivel y diseño de nuestra investigación; redactamos las 
hipótesis y las variables de estudio, así como precisamos la población y la 
muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, a nivel 
descriptivo e inferencial. Asimismo se efectúan las pruebas de hipótesis 
respectivas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
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